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$S$ $S$ ( $C_{p}(X)$ $X$
)
2. ([3]) $C_{k}(X)$
$S$ $X$ $\xi$ $C_{k}(X)$ $C_{k}(X)$ 2











$X$ $f$ $X$ $M$ $f$ $M$ $f|_{M}$
$\pi_{M}$ $C_{k}(X)$ $f$ $\pi_{M}(f)=f|_{M}$ $C_{k}(X)$ $C_{k}(M)$
$C_{k}(X)$ $f$ $X$ K $\epsilon$
$<f,$ $K,\epsilon>=$ {$g\in C_{k}(X)$ : $x\in K$ $|f(x)-g(x)|<\epsilon$}





3. ([2]) $C_{k}(X)$ $X$ $(\sigma)$
4. $\mathcal{D}$ $C_{k}(S)$ $\rho$
$\mathcal{D}$ $(*)$ $S$ $\sigma-$
$A$
$(*)$ : $\mathcal{D}$ $f_{1},$ $f_{2}$ $f1|_{A}=f_{2}|_{A}$ $\rho(f1)=\rho(f_{2})$





(supp$(U)$ 1 ) $\mathcal{D}$ $A$ $\sigma-$
$(*)$ $A$ $\mathcal{D}$ $f_{1},$ $f_{2}$
$f1|_{A}=f_{2}|_{A}$ $n\in\omega$ $f_{1}\in\overline{\cup\gamma_{n}}$ $f_{2}\in\overline{\cup\gamma_{n}}$
$S$ $K$ $\epsilon$ $f_{1}\in\overline{\cup\gamma_{n}}$
$\gamma_{n}$
$U$ $D$
$g_{1}$ $g_{1}\in<f_{1},$ $K,$ $\epsilon>\cap U$
$V$ $C_{k}(S)$ supp(V) $=supp(U)$ $U=V\cap \mathcal{D}$
‘ $r|_{\sup p\langle U)}=0$ ‘9 $r|_{\{x\in S:|g_{1}(x)-f_{2}\langle x)|\geq\epsilon\}\cap K}=1$ $r$ : $Sarrow[0,1]$
$g_{2}=f_{2}\cross r+g_{1}\cross(1-r)$ $g_{2}\in<f_{2},$ $K,$ $\epsilon>$ $g_{2}|_{\dot{\sup}p\langle U)}=g_{1}|_{\sup p(U)}$
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$g_{2}\in V$ $\mathcal{D}$ $C_{k}(S)$ $<f_{2},$ $K,$ $\epsilon>\cap U\neq\emptyset$
$(QED)$
3 $\xi$ $C_{k}(X)$ $S$ $\xi$
$\mathcal{D}=\pi_{S}(C_{k}(X))$ $\mathcal{D}$ $\xi=\rho 0\pi_{S}$ $P$
$\mathcal{D}$
$\rho$ 4 4
$(*)$ $S$ $\sigma-$ $A$ $\overline{A}$ $\xi$
$S$ $S=\overline{A}$ $(QED)$
Vidossich [5] Nakhmanson [4] $X$ submetrizable $C_{k}(X)$
5. $X$ submetrizable ( ) $X$ $(\sigma)$
Nakhmanson [4] $C_{k}(\omega_{1})$
6. ([3]) $\omega_{1}$ $(\sigma)$
$C_{k}(\omega_{1})$ $\xi$
$\epsilon$




Gul’ko [1] $C_{k}(\omega_{1})$ Lindel\"of $\{f_{\alpha} : \alpha<\omega_{1}\}$
$h$ $C_{k}(\omega_{1})$ $\xi$ $\beta<\omega_{1}$ $\delta$
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$<h,$ $[0, \beta],$ $\delta>$ $f$ $|\xi(f)-\xi(h)|<\epsilon$
$\gamma<\omega_{1}$ $\beta<\gamma$ $f_{\gamma}\in<h,$ $[0, \beta],$ $\delta>$ $(a)$
$g_{\gamma}\in<h,$ $[0, \beta],$ $\delta>$ $(b)$ $(QED)$
$(\sigma)$
$X$
$cd(X)= \min\{\tau$ : $\tau$ $\alpha<\tau$ $X$ $K_{\alpha}$
$X=\overline{\cup\{K_{\alpha}:\alpha<\tau\}}$}
7. $K$ $C_{k}(K)$ $K$




$\alpha<\omega_{1}$ $\{\xi_{\alpha}^{-1}((0,1]) : \alpha<\omega_{1}\}$
$\xi_{\alpha}$ : $C_{k}(K)arrow[0,1]$ $cd(Y)=\omega_{1}$ $\alpha<\omega_{1}$




$C_{k}(X)$ $\xi$ $C_{k}(X)$ $f$
$\xi(f)=\Sigma\{s(f, \alpha)\cross\xi_{\alpha}(\pi_{K}(f)) : \alpha<\omega_{1}\}$
$\xi$ $\xi$
$\sigma-$ $S$ $\xi$ $\beta<\omega_{1}$
$K_{\beta}$ $x$ $x\not\in S\cup K$ $f|_{K}\in\xi_{\beta}^{-1}((0,1$ ])





$S$ $\sigma-$ $S\cup K$ $\sigma-$
$Y$ $S\cup K$ $\sigma-$
$cd(Y)=\omega_{1}$ (Q.E.D.)
8 $(\sigma)$
$\omega_{1}\oplus\omega_{1}+1$ $D(\omega_{1})\oplus\omega_{1}+1$ $L(\omega_{1})\oplus\omega_{1}+1$ $(\sigma)$
$D(\omega_{1})$ $\omega_{1}$ $L(\omega_{1})$ $D(\omega_{1})$ 1 Lindel\"of
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